


















































































man & Perabotdan Seni
Binadariinstitusipengajian
denganpengetahuanyang
relevandanpraktikalmen-
genaiteknologisertaino-
vasiterkinidalamindustri
untukmembinaasasyang
kukuh untuk permulaan
kerjayapelajar,"katanya.
Kuala Lumpur: Majlis
PerkayuanMalaysia(MTC)'
menganjurkan program
lawatan sambi! belajar
untukpensyarahuniversi-
ti tempatandalamusaha
meningkatkankefahaman
mengenaiperhutanandan
industriperkayuanMalaysia
menerusipeluanglawatan
kepelbagaisyarikat.
KetuaPegawaiEksekutif
MTC,DatukYeoHengHau,
berkataprogramitumemu-
dahkan hubungankeDa
antaraindustridanahliaka-
demikbagimeningkatkan
potensikerjasamaseperti
latihankerjaperindustrian,
dan inisiatifpenyelidikan
danpembangunan(R&D).
"IPT boleh mendapat
banyakmanfaatdaripada
kerjasamar patdeng(;lnsya"
rikatini danmenurunkan
pengetahuansertapengala-
manyangdiperolehkepada
pelajarmereka.
"Usaha memastikan
pelajarmengikutiperkem-
banganterkini.mengenai
isu dalam persekitaran
dunia sebenarbermakna
melengkapkan mereka
